〈動向〉難民問題への本学の取り組み－ 2017年度－ by 舟木 讓 & Jo Funaki
〈動向〉




































招きして 2017 年 6 月 13 日に実施した。また、翌

















































協力：UNHCR 駐日事務所、国連 UNHCR 協会
実施日時：	2017 年 11 月 22 日（水）





アメリカ /2014 年作品 / ドラマ
実施日時：	2017 年 11 月 30 日（木）
	 9：00 － 10：30
開催場所：	西宮上ケ原キャンパス




	 2016 年作品 / ドキュメンタリー
実施日時：	2017 年 11 月 30 日（木）







	 2015 年 / ドキュメンタリー
実施日時：	2017 年 12 月 8 日（金）






	 2016 年作品 / ドキュメンタリー
以上の内容で実施され、合計で約 300 名を越え
る視聴者を数えることができた。また神戸三田キャ


















して、上記の野津美由紀氏をお迎えし、12 月 13 日













































































でおらず、2016 年に 6,770 万人にまで増加したに
も関わらず、2016 年日本における難民認定者は 28
人（昨年比 1 名増）にとどまっている。一方 2016
年の難民申請は 10,901 名（昨年比 3315 名増）に
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